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薄暗い都市：光と闇の関係性の再考（The gloomy city: Rethinking the relationship





夜間経済における犯罪への恐れと感情的曖昧さ（Fear of crime and affective











夜と都市：ジャカルタのクラブ，ブローテルとポリティックス（Night and the city: Clubs,













との遭遇（‘Christians, out here?’ Encountering Street-Pastors in the post-secular












（Authenticity with a bang: Exploring suburban culture and migration through the new













酒，社会的実践と空間的経験(‘A big night out’: Young people’s drinking, social














































用語としての夜間経済 Night-time economy は，イギリス・ロンドンに拠点を置く創造都市研究組織
の Comedia Consultancy3）により1991年に発表された報告書，「時間外へ：イギリスにおける12の街の経
済・社会・文化的ライフ（Out of Hours: A study of economic, social and cultural life in twelve town centres 
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できないが，政治経済（Chatterton and Hollands, 
2003; Talbot, 2004），集合体的論考（assemblage 




環（例を挙げるとEdensor, 2013; Middleton and 
Yarwood, 2013; Roberts, 2013）である。
統治（governance）の概念化は，都市の夜に
関する研究においてより顕著である（例として
Hadfield and Measham, 2014; Hadfield et. al. 2009; 








































































制するための規制の増加（Hadfield et. al. 2009; 




















































































































































間の関係性を自明視する（例えばShaw, 2010; van 






































る（Boogaarts, 2008; Measham and Hadfield, 2009; 









な技術やメカニズムである（Boogaarts de Bruin, 
2011; Measham and Hadfield, 2009; Schwanen et. 










に関して，Hubbard and Colosi, 2013; Schwanen 






状況とされたことと関係がある（Hadfield et. al. 





れるようになった（Bromley and Nelson, 2002; 
Jayne et. al. 2008; Roberts and Eldridge, 2009）。
酒を飲むことの健康示唆に関して深遠な知識


















都市においても危険を構成する（Bannister et. al. 











































































確に増加した（Chatterton, 1999; Chatterton and 
Hollands, 2002）。「ストゥデンティフィケーション 






























た（Boogaarts de Bruin, 2011）。そしてイギリス
では，禁酒文化が都市中心部の夜間経済から多
くのムスリムの若者を遠ざける傾向にあること





























































































































（Brands et. al.: Roberts），あるいはライフコース
のその後の段階にいる人間のみならず（Gallan），


































































































































































されている（Rainbow and Rose 2006: 197）。
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